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Ocorrência de ferrugem branca em genótipos de milho em Goiás
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Resumo
&RQKHFLGDQR%UDVLOFRPRIHUUXJHPEUDQFDRXIHUUXJHPWURSLFDOpXPDGRHQoDGHIiFLOLGHQWL¿FDomR
HPFRQGLo}HVGHFDPSRSHODFRORUDomRFUHPHGHVXDVS~VWXODVIRUPDQGRDJORPHUDGRVQDSDUWHVXSHULRU
GDIROKD2IXQJRPhysopella zeaeGHVHQYROYHVHIRUPDQGRXPKDORHVFXUHFLGRDRUHGRUGDVS~VWXODV3RGH
FDXVDUPRUWHSUHPDWXUDGDVSODQWDVHUHGXomRDFHQWXDGDQRWDPDQKRGDVHVSLJDV2SUHVHQWHWUDEDOKRWHYHR
REMHWLYRGHDYDOLDUDSHUIRUPDQFHGHJHQyWLSRVGHPLOKRTXDQWRjUHDomRjIHUUXJHPEUDQFD2VH[SHULPHQWRV
IRUDPLQVWDODGRVQDiUHDH[SHULPHQWDOGD)D]HQGD&DSLYDUDGD(PEUDSD$UUR]H)HLMmRHP6DQWR$QW{QLRGH
*RLiV*2)RUDPUHDOL]DGDVDYDOLDo}HVHPFDPSRHPH[SHULPHQWRVLQVWDODGRVHPXWLOL]DQGR
RGHOLQHDPHQWR OiWLFH[FRPGXDVUHSHWLo}HVGHKtEULGRVVLPSOHVGHPLOKRVHQGRKtEULGRV
FRPHUFLDLVWHVWHPXQKDVHKtEULGRVVLPSOHVH[SHULPHQWDLV&DGDSDUFHODIRLFRQVWLWXtGDSRUOLQKDVGH
PHWURVHVSDoDGDVHQWUHVLSRUFHQWtPHWURV(PFDGDOLQKDIRUDPVHPHDGDVVHPHQWHVFRPHVWDQGH
LQLFLDOGHSODQWDVSRUKHFWDUH6HLVDYDOLDo}HVIRUDPUHDOL]DGDVLQLFLDQGRVHDSyVRÀRUHVFLPHQWR
GLDVDSyVRVHPHLR)RLHVWDEHOHFLGDXPDQRWDFUHVFHQWHGHRFRUUrQFLDGRVVLQWRPDVYDULDQGRGH
DXVrQFLDDPi[LPRGHVHYHULGDGHSDUDFDGDREVHUYDomR&RQFOXLVHTXHRVJHQyWLSRVDYDOLDGRV
DSUHVHQWDUDPGLIHUHQoDVHQWUHVLHPUHODomRjUHDomRGHUHVLVWrQFLDjIHUUXJHPEUDQFD
Introdução
$LQFLGrQFLDHD VHYHULGDGHGD IHUUXJHPEUDQFD WrPDXPHQWDGRGUDVWLFDPHQWHQRV~OWLPRVDQRVQDV
SULQFLSDLViUHDVSURGXWRUDVGHPLOKRQR%UDVLOWDLVFRPR6XGHVWHH&HQWUR2HVWH)RUDPGHWHFWDGDVQHVWDV
UHJL}HVSHUGDVQDSURGXomRFRUUHVSRQGHQWHVDHPFXOWLYDUHVVXVFHWtYHLVSULQFLSDOPHQWHHPVHPHDGXUDV
PDLVWDUGLDV&DVHODHWDO
&RQKHFLGD QR%UDVLO FRPR IHUUXJHPEUDQFD RX FRPR IHUUXJHP WURSLFDO p XPDGRHQoD IiFLO GH VHU
LGHQWL¿FDGDHPFRQGLo}HVGHFDPSRSHODFRORUDomRFUHPHGHVXDVS~VWXODV IRUPDQGRDJORPHUDGRVQD
SDUWHVXSHULRUGDIROKD&RPRGHVHQYROYLPHQWRGRIXQJRPhysopella zeaeIRUPDVHXPKDORHVFXUHFLGR
DRUHGRUGDVS~VWXODVIUHTXHQWHPHQWHDYHUPHOKDGR3RGHQGRFDXVDUPRUWHSUHPDWXUDGDVSODQWDVHUHGXomR
DFHQWXDGDQRWDPDQKRGDVHVSLJDV&DVHODHWDO
7HPVLGRXWLOL]DGDVFRPRHVWUDWpJLDVGHFRQWUROHGDGRHQoDRXVRGHIXQJLFLGDVHURWDomRGHFXOWXUDSRU
UHGX]LURLQyFXORLQLFLDOUHWDUGDQGRGHVVDIRUPDRLQtFLRGDHSLGHPLDHGLPLQXLQGRDWD[DGHSURJUHVVRGD
GRHQoDDPEDVPDQWHQGRDVHYHULGDGHDEDL[RGRVQtYHLVTXHFDXVHPSHUGDHFRQ{PLFD3RUpPRPpWRGR
PDLVUDFLRQDOHTXHDSUHVHQWDPDLRUH¿FLrQFLDHUHVXOWDGRHFRQ{PLFRpDXWLOL]DomRGHFXOWLYDUHVUHVLVWHQWHV
$XWLOL]DomRGHVWDVFXOWLYDUHVHYLWDRXDRPHQRVGLPLQXLFRQVLGHUDYHOPHQWHRVGDQRVFDXVDGRVSHORSDWyJHQR
9RQ3LQKRHWDO
2SUHVHQWHWUDEDOKRWHYHSRUREMHWLYRDYDOLDUDYDULDELOLGDGHJHQpWLFDGHJHQyWLSRVGHPLOKRTXDQWRj
UHDomRGHLQIHFomRjIHUUXJHPEUDQFDHP6DQWR$QW{QLRGH*RLiV*2
0DWHULDOH0pWRGRV
2PDWHULDOJHQpWLFRIRLFRQVWLWXtGRDSDUWLUGRFUX]DPHQWRGLDOpOLFRSDUFLDOHQWUHGRLVJUXSRVKHWHUyWLFRV
GHOLQKDJHQVHQGRJkPLFDVFDGDXP2GHOLQHDPHQWRH[SHULPHQWDOHPOiWLFH[FRPGXDVUHSHWLo}HV
IRLRXWLOL]DGRSDUDDREWHQomRGRVGDGRVIHQRWtSLFRVGRVKtEULGRVH[SHULPHQWDLVVHQGRKtEULGRV
FRPHUFLDLVWHVWHPXQKDVHKtEULGRVVLPSOHVH[SHULPHQWDLV
2VH[SHULPHQWRVIRUDPLQVWDODGRVQDiUHDH[SHULPHQWDOGD)D]HQGD&DSLYDUDGD(PEUDSD$UUR]H)HLMmR
HP&DGDSDUFHODH[SHULPHQWDOIRLFRQVWLWXtGDSRUXPDOLQKDGHPHWURVHVSDoDGDVHQWUHVL
 'RXWRUDQGDGR3URJUDPDGH3yV*UDGXDomRHP*HQpWLFDH0HOKRUDPHQWRGH3ODQWDVGD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH*RLiV*RLkQLD
*2JLVHOOHBGDYL#\DKRRFRPEU
 3HVTXLVDGRUGD(PEUDSD0LOKRH6RUJR6DQWR$QW{QLRGH*RLiV*2DGHOPRVLOYD#HPEUDSDEU
 3HVTXLVDGRUGD(PEUDSD0LOKRH6RUJR6HWH/DJRDV0*
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SRUFHQWtPHWURV(PFDGDOLQKDIRUDPVHPHDGDVVHPHQWHVFRPHVWDQGHLQLFLDOGHSODQWDVSRU
KHFWDUH)RUDPDSOLFDGRVQRPRPHQWRGRVHPHLR.JKDGHDGXERHNJKDGHXUpLD
HPFREHUWXUDDRVGLDVDSyVDJHUPLQDomR
)RUDPUHDOL]DGDVVHLVDYDOLDo}HVGHDGLDVDSyVRÀRUHVFLPHQWRGLVWDQGRHPGLDVXPDGDRXWUD
XWLOL]DQGRXPDHVFDODGHQRWDVFUHVFHQWHVGHRFRUUrQFLDGRVVLQWRPDVSDUDFDGDREVHUYDomRYDULDQGRGH
DXVrQFLDGHVLQWRPDVDPi[LPRGHVLQWRPDVVHJXQGR9LQFHOOL	+HUVKPDQ$PpGLDGDV
DYDOLDo}HVIRUDPXWLOL]DGDVSDUDDVDQiOLVHVHVWDWtVWLFDV
Resultados e Discussão
'HYLGRjVFRQGLo}HVGHWHPSHUDWXUDDOWD&D&HXPLGDGHUHODWLYDDOWDGRORFDOH[SHULPHQWDOD
IHUUXJHPEUDQFDHQFRQWURXDPELHQWHLGHDOSDUDLQIHFomRHGHVHQYROYLPHQWRDIHWDQGRDWRGRVRVJHQyWLSRV
H[FHWRDXPKtEULGRFRPHUFLDO$PpGLDJHUDOGDVQRWDVIRLGHLQGLFDQGRJHQHUDOL]DGDRFRUUrQFLDH
LQIHFomRGDVSODQWDVSHOR¿WRSDWyJHQRQRORFDOGRH[SHULPHQWR(VWDFRQVWDWDomRWRUQDHVVHDPELHQWHLQGLFDGR
SDUDDYDOLDo}HVGHIXWXURVH[SHULPHQWRVHQYROYHQGRHVVH¿WRSDWyJHQR8PKtEULGRFRPHUFLDOREWHYHDQRWD
PpGLDPtQLPDGHUHVLVWHQWHXPKtEULGRFRPHUFLDODSUHVHQWRXQRWDPpGLDGHRVRXWURVKtEULGRV
FRPHUFLDLVDSUHVHQWDUDPQRWDVYDULDQGRGHDGRLVKtEULGRVH[SHULPHQWDLVDSUHVHQWDUDPQRWDPpGLD
GHHXPKtEULGRH[SHULPHQWDODSUHVHQWRXQRWDPpGLDHTXLYDOHQWHD7DEHOD
$DQiOLVHGHYDULkQFLDHQFRQWUDGDQD7DEHODGHPRQVWURXGLIHUHQoDHVWDWtVWLFDVLJQL¿FDWLYDHQWUHRV
KtEULGRVLQGLFDQGRDOWDYDULDELOLGDGHJHQpWLFDHQWUHRVJHQyWLSRVDYDOLDGRVSRUVHUHPLPSRUWDQWHVFRPR
IRQWHVGHJHUPRSODVPDQDUHDOL]DomRGHFUX]DPHQWRVTXHSRGHPVHUXPDDOWHUQDWLYDSURPLVVRUDSDUDD
REWHQomRGHKHWHUR]LJRVHVHQGRFRQVLGHUDGDFRPRXPDHVWUDWpJLDLQWHUHVVDQWHYROWDGDjVHOHomRGHJHQyWLSRV
VXSHULRUHV2FRH¿FLHQWHGHYDULDomRH[SHULPHQWDOIRLGHVHQGRFRQVLGHUDGRDGHTXDGRSDUDHVWHWLSR
GHDQiOLVHIHQRWtSLFD
2VGDGRVIRUDPVXEPHWLGRVDRWHVWHGH'XQFDQSDUDLQGLFDUDGLVFULPLQDomRGRVJHQyWLSRV9HUL¿FRXVH
DIRUPDomRGHJUXSRVQmRGHPRQVWUDGRHPTXHREVHUYRXVHRVUHVXOWDGRVGDVFRPSDUDo}HVHQWUHDV
PpGLDVGHWRGRVRVJHQyWLSRV&RPHUFLDLVH([SHULPHQWDLV2VJHQyWLSRV&RPHUFLDO*UXSR/&RPHUFLDO
*UXSR.&RPHUFLDO*UXSR-HRVJHQyWLSRV([SHULPHQWDLVHDPERVSHUWHQFHQWHV
DRJUXSR$IRUDPLGHQWL¿FDGRVHPVRPHQWHXPJUXSR2VJHQyWLSRVGHPHQRUPpGLDFRLQFLGHPFRPD
VHTXrQFLDDSUHVHQWDGDSDUDRVJHQyWLSRV&RPHUFLDLVVHQGRVHJXLGRVGRVJHQyWLSRV([SHULPHQWDLV
*UXSR-,*UXSR-,+H*UXSR-,+*
7DEHOD1RWDVPpGLDVPtQLPDVHPi[LPDVDSUHVHQWDGDVSRUJHQyWLSRVDYDOLDGRVSDUDIHUUXJHPEUDQFDHP
PLOKR
Genótipos Comerciais Nota média Genótipos experimentais Nota média
Comercial 1   
Comercial 2  1533 
Comercial 3  1515 
Comercial 4 3,21  
Comercial 5 3,31  
&RPHUFLDO 3,33  
&RPHUFLDO 3,43  
&RPHUFLDO 3,43  
&RPHUFLDO 3,43 1531 
&RPHUFLDO 3,51 1511 
0pGLD*HUDO 3,22
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7DEHOD4XDGURGDDQiOLVHGHYDULkQFLDGHQRWDVGHIHUUXJHPGHEUDQFDHPPLOKR
F.V. GL SQ QM F p-valor
5HS 1    
%ORFRUHS     
7UDW     
5HVtGXR   
7RWDO  
&9      
6LJQL¿FDWLYRSHORWHVWH)DGHSUREDELOLGDGH
Conclusões
 2VUHVXOWDGRVSHUPLWHPFRQFOXLUTXHRVJHQyWLSRVGHPLOKRDYDOLDGRVDSUHVHQWDUDPYD
ULDELOLGDGHJHQpWLFDSDUDDIHUUXJHPEUDQFDGLIHULQGRVLJQL¿FDWLYDPHQWHHQWUHVLDGHSUR
EDELOLGDGHHVWDWtVWLFD7DPEpP IRL LGHQWL¿FDGRXPJHQyWLSR WRWDOPHQWH UHVLVWHQWH DRSDWyJHQR
LQIHFWDQWH
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